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Säiliku nr.                                                        Kirje
I Briefwechsel
1 Ompteda, Dietrich Heinrich Ludwig von
1 Brief an einen Unbekannten.




1 Brief an D.H.L. von Ompteda.
24. Febr. 1790. Wien.
6 Bl.
3 Büsching, Anton Friedrich (1724-1793), Begründer der neuen politisch-
statistischen Methode der Geographie
1 Brief an D.H.L. von Ompteda.
31. Dez. 1791. Berlin.
1 Bl.
4 Crusius, M? (W?)
1 Brief an D.H.L. von Ompteda.
17. Okt. 1792. Hannover.
2 Bl.
5 Gemeiner
1 Brief an D.H.L. von Ompteda.
[1780-er-1790-er J.]
2 Bl.
6 Meusel, Johann Georg (1743-1796), Literaturhistoriker
1 Brief an D.H.L von Ompteda.
3. Febr. 1793. Erlangen.
2 Bl.
7 Oeder, Georg Christian (1728-1791), Landvogt zu Oldenburg
1 Brief an D.H.L. von Ompteda.
10. Apr. 1789. Oldenburg.
2 Bl.
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8 Schwarzkopf
1 Brief an D.H.L von Ompteda.
5. Dez. 1791. Berlin.
8 Bl.
9 Schwerburg




Mit Anmerkung von D.H.L. von Ompteda. Auf deutsch.
10 Sotzmann, Daniel Friedrich, Geograph
1 Brief an D.H. L. von Ompteda.
2. Dez. 1791. Berlin.
3 Bl.
11 Wiebeking, Wasser-Baumeister
1 Brief an D.H.L. von Ompteda.
1. Apr.[1789]. Düsseldorf.
4 Bl.
Bl.3-4: Ankündigung einer Landkarte. 5. Nov. 1788. Gedruckt.
12 Wyttenbach, Jacob Samuel
1 Brief an D.H.L. von Ompteda.
[1789. Bern.]
1 Bl.
13 Lavater, Johann Kaspar (1741-1801), Schriftsteller, Pastor
Empfehlungsbriefe für D.H.L. von Ompteda an die Bekannten in Bern.
25. Aug. 1789
6 Bl.
14 Briefe an D.H.L. von Ompteda von Buch-, Kunst- und




Endine kohaviit: Mscr 1087.
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II  Kollektaneen und Verzeichnisse der Landkarten
15 Ompteda, Dietrich Heinrich Ludwig von
Verzeichnis meiner Landkarten-Sammlung.
[2. Hälfte des 18. Jhs].
2 Bl.
16 Ompteda, Dietrich Heinrich Ludwig von
Miscellanea von Landcharten. Kommentiertes Verzeichnis der
kartographischen Literatur.
[2. Hälfte des 18. Jhs].
178 Bl.
Der Titel und der Anfang (Nr. 1-18) fehlen.
Der Titel bestimmt nach: F 4, Verz. 1, Akte 242, Bl. 45.
17 Ompteda, Dietrich Heinrich Ludwig von
Alphabetisches Verzeichnis von Kartographen, teils mit
biographischen Angaben.
[2. Hälfte des 18. Jhs].
24 Bl.
18 Ompteda, Dietrich Heinrich Ludwig von
Alphabetisches Register von Autoren mit Hinweisen auf die
Ordnungsnummern einer unbekannten Quelle.
[2. Hälfte des 18. Jhs].
25 Bl.
19 Ompteda, Dietrich Heinrich Ludwig von
Chronologische Verzeichnisse von Landkarten 1470-1803.
[2. Hälfte des 18. Jhs].
136 Bl.
20 Ompteda, Dietrich Heinrich Ludwig von
Verzeichniß von Büchern  in welchen sich Landcharten befinden.
[2. Hälfte des 18. Jhs].
96 Foliobogen
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21 Kollektaneen, Verzeichnisse und Notizen die Geschichte und
die Literatur der Landkarten betreffend. Verfasst und niedergeschr.
von D.H.L. von Ompteda und von verschiedener fremder Hand.
[2. Hälfte des 18. Jhs].
1 Mappe
Osa materjale üle toodud endisest Mscr 1087.
22 Kollektaneen Atlasse betreffend. Niedergeschr. von D.H.L. von
Ompteda und verschiedener fremder Hand.
[2. Hälfte des 18. Jhs].
38 Bl.
23 Verzeichnis der Landkarten von Frankreich. Kopie nach




Ordnungsnummern der Karten nach J. Lelong Bibliotheque...
mit Seitenhinweisen darauf.
24 Helvetria Litterans. Drucksachen und Kollektaneen,  niedergeschr.
von  D.H.L. von Ompteda und von verschiedener fremder Hand.
[2. Hälfte des 18. Jhs].
49 Bl.
25 Collectanea über Weltgeschichte, Geschichte der Menschheit,
der Sprachen. Verfasst und niedergeschr. von D.H.L. von Ompteda
und von verschiedener fremder Hand.
[2. Hälfte des 18. Jhs].
54 Bl.
Endine kohaviit: Mscr 40.
26 Anzeigen der Neuerscheinungen. Drucksachen.
1787-1801
1 Mappe
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III Kartographische Karteien
1. Nach Ortsnamen geordnet
Nr. 27-205: Die von D.H. L. von Ompteda verfasste kartographische
Zettelkartei nach Ortsnamen (Länder, Staaten, Städte u.a.m.) geordnet.
2. Hälfte des 18. Jhs.
179 Schachteln und Mappen.
1.1. Weltkarten
27 Weltcharten in 2 Polar-Hemispharien.
1 Schachtel
28 Welt-Charten in 2 Hemispharien nach gewöhnlicher Regumcoreal-
Projection.
1 Schachtel
29 Weltcharten-Hemispherien, aus einem andern Stand-Punct, als den
gewöhnlichen, gezeichnet.
1 Schachtel
30 Weltcharten auf einem Acquatoreal-Planiglobio nach Mercators
Art, item Allgemeine See-Charten.
1 Schachtel
31 Weltcharten auf einem Planiglobio als plattgedruckte Erdkugel
gezeichnet.
1 Schachtel
32 Weltcharten, zu einem besonderen Gebrauche gezeichnet.
1 Schachtel
33 Östliche Haelfte der Erd-Kugel oder Alte Welt.
1 Schachtel
34 Westliche Haelfte der Erd-Kugel oder Neue Welt (auch America).
1 Schachtel
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35 Erd- und Himmelskugeln, auch Geographische Modelle.
1 Schachtel
1.2. Polarkarten
36 Nord-Pol. Polus Arcticus. Nördliche Haelfte der Erd-Kugel
(auch Eis-Meer).
1 Schachtel
37 Süd-Pol. Polus Antarcticus. Südliche Haelfte der Erd-Kugel.
1 Schachtel
1.3. Meere und Seen
38 See-Charten überhaupt.
1 Schachtel




41 Nord-See oder Deutsches Meer. Mare Germanicum.
1 Schachtel
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46 Eis- oder  Nord-Meer (Mare Glaciale).
1 Schachtel
1.4. Städte


















1.5.1. Europa überhaupt, einzelne europäische Länder und Regione
55 Europa.
1 Mappe
Bei der Bearbeitung des Archivs von ungeordneten losen Zetteln gebildet.
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Bei der Bearbeitung des Archivs von ungeordneten losen Zetteln gebildet.
59 Finnland.
1 Schachtel




Bei der Bearbeitung des Archivs von ungeordneten losen Zetteln gebildet.
62 Gröningen.
1 Schachtel
63 Illyricum, Dalmatien, Croatien, Servien, Bosnien und Scavonien












Bei der Bearbeitung des Archivs von ungeordneten losen Zetteln gebildet.
69 Polen und Litthauen.



















76 Provinzen und einzelne Gegenden der Mark Brandenburg.
1 Schachtel




79 Fraenkischer Kreis überhaupt.
1 Schachtel
80 Einzelne Lande des Fraenckischen Kreises.
1 Schachtel
81 Hamburg, Bremen, Lübeck.
1 Schachtel
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82 Hessen.
1 Schachtel








87 Münster, Paderborn, Osnabrück.
1 Schachtel
88 Preussische Staaten überhaupt.
1 Schachtel
89 Ost-West- und Süd-Preussen.
1 Schachtel
90 Rheinische Lande überhaupt.
1 Schachtel
91 Chur-Rheinischer Kreis überhaupt.
1 Schachtel
92 Einzelne Lande des Ober-Rheinischen Kreises.
1 Schachtel
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98 Chur-Trier (auch Moselfluß).
1 Schachtel








Bei der Bearbeitung des Archivs von ungeordneten losen Zetteln gebildet.
1.5.3. Frankreich
103 Franckreich überhaupt u. grössere Theile desselben.
1 Schachtel
104 Franckreich nach der neuen Eintheilung und von mehreren
Departements beysammen.
1 Schachtel
105 Alte Geographie Franckreichs.
1 Schachtel
106 Franckreichs Generalitaten, Grenzen, Flüsse u. Canäle, Küsten
u. Meerbusen, Seecharten.
1 Schachtel
107 Isle de France.
1 Schachtel
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Bei der Bearbeitung des Archivs von ungeordneten losen Zetteln gebildet.
1.5.4. Großbritannien. Irland. Schottland.
120 Gros-Britannien und Irrland.
1 Schachtel
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123 Englands Provinzen u. Grafschaften. B. C.
1 Schachtel
124 Englands Provincen u. Grafschaften. D. E.G. H.
1 Schachtel
125 Englands Provinzen u. Grafschaften. K. L. M.N.
1 Schachtel
126 Englands Provinzen u. Grafschaften. W. u. Y.
1 Schachtel
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134 Neapolis und Sicilien.
1 Schachtel
135 Sardinische Staaten. Sardinien, Savoyen, Piemont, Montferrat.
1 Schachtel
136 Vormahliger Venetianischer Staat.
1 Schachtel
137 Seb. Münsters Cosmographie. Charten zur Alten Geographie Italiens.
1 Schachtel
1.5.6. Niederlande. Luxemburg. Belgien
138 Vereinigte Niederlande überhaupt und deren neue Departements.
1 Schachtel














146 Niederlande. Holland. Belgien.
1 Mappe
Bei der Bearbeitung des Archivs von ungeordneten losen Zetteln gebildet.
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1.5.7. Österreich






150 Burgundischer Kreis, oder Oesterr. Niederlande.
1 Schachtel


















Bei der Bearbeitung des Archivs von ungeordneten losen Zetteln gebildet.
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1.5.8. Russland
160 Miscellan-Charten von Russland.
1 Schachtel





163 I  Provinz Schweden an und für sich.
1 Schachtel











168 Grössere Theile von Spanien.
1 Schachtel
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174 Größere Theile des Westlichen Asiens, Kaucasische Laender und






Bei der Bearbeitung des Arhivs von ungeordneten losen Zetteln gebildet.




Bei der Bearbeitung des Arhivs von ungeordneten losen Zetteln gebildet.
179 Türkischer Staat.
1 Schachtel
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181 Egypten. Nubien, Abessinien und Nil-Fluss.
1 Schachtel






184 Vereinigte Amerikanische Staaten, auch Kriegs-Charten von
Nord America u. Fluß Ohio.
1 Schachtel
185 Nördliches Nord-America von 40º N.Br. im Westen und
53º N. Br. im Osten, it. Baffins- und Hudsons-bay.
1 Schachtel
186 Östlich-südliches Nord-America von 25º-53º Nord Breite oder
vormahliges Englisches Nord-America.
1 Schachtel
187 Vormahliges New-England, enthaltend jetzt die Provinzen:
New-Hampshire, Massachussets-Bay, Rhode-Island und Connectticut,
auch Vermont.
1 Schachtel
188 New Yorck und New-Yersey.
1 Schachtel
189 Nord- und Süd-Caroline und Georgien.
1 Schachtel
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Bei der Beabeitung des Archivs von ungeordneten losen Zetteln gebildet.
1.9. Varia





195 Geographie des Mittelalters.
1 Schachtel






199 Kriegs-Charten. Theatra Belli. Theatres de la querre.
1 Schachtel
200 Weg- und Reise-Atlasse und Weg-Post- und Reise Charten.
1 Schachtel
201 Charten von den Entdeckungen der Russen u. den Gegenden
zwischen Rusland und America.
1 Schachtel
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Waren falsch in der Schachtel betitelt “Autores varii”.
204 Ungeordnete Zettel.
1 Schachtel
Waren falsch in der Schachtel betitelt “Autores incerti”.
205 Ungeordnete Zettel.
1 Mappe
2. Nach Namen geordnet
Nr. 206-256: Die von D.H.L. von Ompteda verfasste kartographische
Zettelkartei nach Namen (Autoren, Verfasser, Herausgeber) geordnet.
2. Hälfte des 18. Jh.
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Bei der Bearbeitung des Archivs vom Archivar gebildet.
























227 J. Bapt. Homann.
1 Schachtel
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Bei der Bearbeitung des Archivs vom Archivar gebildet.
230 Janssonius, Joannes
1 Schachtel
Bei der Bearbeitung des Archivs vom Archivar gebildet.
231 Kitschin.
1 Schachtel
232 Köhler, Johann David.
1 Schachtel
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241 Karten in verschiedenen Ausgaben des Ptolemaios.
1 Schachtel
Bei der Bearbeitung des Archivs vom Archivar gebildet.
242 Karten aus dem Reillyschen Atlas.
1 Schachtel
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255 Fr. de Witt
1 Schachtel
256 Landkarten nach Autoren geordnet.
1 Mappe
Bei der Bearbeitung des Archivs vom Archivar gebildet.
3. Chronologisch geordnet
Nr. 257-278:  Die von D.H.L. von Ompteda verfasste kartographische
Zettelkartei chronologisch geordnet.
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Selles inventarinimistus on 278 (kakssada seitsekümmend kaheksa) järjest
nummerdatud säilikut.
Fondi korrastas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja T. Ŝahhovskaja.
12. mai 2003.
